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࠺༳㇟ࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿ㸪ࡲࡓᕷẸࡢ㛫࡟㐃ᖏឤࡀ⏕ࡲࢀࡿ࡜࠸࠺㸪ࡣࡗࡁࡾࡋࡓࣉࣛࢫ࢖࣓࣮ࢪ
࡟⧅ࡀࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᒣᙧ┴ࡸ㧗▱┴࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪ᮾி㒔ࡸ⚄ዉᕝ┴࡛
ࡣࣉࣛࢫ࢖࣓࣮ࢪࢆ✚ᴟⓗ࡟ឤࡌ࡚࠸࡞࠸ࠋ≉࡟㸪⚄ዉᕝ┴ࡣ㸪ࢃࡎ࠿࡞ᕪ࡛ࡍࡀ㸪᪉ゝࡢ฼⏝
ຠᯝ࡟ྰᐃⓗ࡞⤖ᯝࡀ࡛࡚࠾ࡾ㸪ᕷẸࡢ㐃ᖏឤࡣ⏕ࡲࢀ࡞࠸㸪ᕷẸάືࡢάᛶ໬࡟ຠᯝࡣ࡞࠸࡜
⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
࠙ᅗ㸱ࠚ 
㸫229㸫
㸴㸬㤳㒔ᅪࡢ᪉ゝ㈨※฼⏝ࡢࢱ࢖ࣉศࡅ
௨ୖࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ㤳㒔ᅪࡣẚ㍑௚┴࡟ẚ࡭ࢀࡤ㸪ᕷẸάືࡸၟᴗάື࣭ほගάື࡟࠾ࡅ
ࡿ᪉ゝ฼⏝ࡣᅽಽⓗ࡟ᑡ࡞࠸ࠋෑ㢌࡛㏙࡭ࡓ᪥㧗㸦1996㸧ࡢ᪉ゝ฼⏝ຠᯝࡢ㸳✀㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀ
ࡒࢀ⪃࠼ࡿ࡜ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
ࡲࡎࠊ➨ 1 ࡢᆅᇦᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕷẸࡢ㐃ᖏឤࡣࡶࡓࡽࡉࢀࡿ࡜ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 2 ࡢ⊂⮬ᛶ㸪➨ 3 ࡢಶᛶ໬㸪➨ 4 ࡢពእᛶ㸪➨ 5 ࡢ㏕┿ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࠶ࡲࡾᮇᚅࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ᪉ゝㄒᙡࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀஈࡋ࠸ࡓࡵ࠿࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ࠕࡇࡢ᪉
ゝࢆ౑࠼ࡤ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᅵᆅࢆᛮ࠸㉳ࡇࡉࡏࡿࠖ࡜࠸࠺ຊࡀ㤳㒔ᅪࡢ᪉ゝ࡟ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㏕┿ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡶࡑࡶ㤳㒔ᅪ࡛ࡣᐇ㝿ࡢ᪥ᖖ࡟࠾ࡅࡿ᪉ゝ౑⏝ࡀῶࡗ࡚࠸
ࡿࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿ᪉ゝࡢ฼⏝᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ၟရ࡟᪉ゝࢆ᭩ࡁ㎸ࢇࡔࡾ㸪ၟရࡸᅵ⏘≀ࡢ࿨ྡ
࡟ά⏝ࡋࡓࡾࡍࡿ஦౛ࡣࢃࡎ࠿ࡋ࠿࡞࠸ࠋ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡸ࣏ࢫࢱ࣮࡟᭩࠿ࢀࡓ
ࠕ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ ࠖࠕ᮶࡚ࡃࡔࡉ࠸ ࠖࠕぢ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࡢࡼ࠺࡞࿧ࡧ࠿ࡅᆺࡀከ࠸ࠋ࿧ࡧ࠿ࡅࡢᑐ㇟
⪅ࡣほගᐈࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᆅඖࡢఫẸ࡟ᑐࡍࡿࡶࡢࡶྵࡲࢀࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᆅ᪉࡛ࡼࡃ┠❧
ࡘࠕ࠶࠾ࡾᩥྃࠖᆺࡢ᪉ゝ౑⏝ࡶ㤳㒔ᅪ࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࠕ࠶࠾ࡾᩥྃࠖ࡜ࡣ㸪ၟရࡢຠ⬟ࡸ≉Ⰽ
ࢆࡼࡾヲࡋࡃఏ࠼ࡿࡓࡵࡢ㸪࣓࢖ࣥၟရྡ࡟௜ᒓࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿゝⴥࡸ㸪ᾘ㈝⪅࡟ྥࡅࡓ࣓ࢵ
ࢭ࣮ࢪࡢࡇ࡜࡛࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤୗࡢ෗┿ࡢࡼ࠺࡟ᇸ⋢┴ࡢࠕ࠺ࡲ࠿ࢇ࡭࣮ࠖ࡜࠸࠺ྡ๓ࡢࢺ࣐ࢺ
࡟ࡣࠕࠕ࠺ࡲ࠿ࢇ࡭࣮ࠖ࡜ྉࡧࡓࡃ࡞ࡿ࠿ࡶࠖ࡜࠸࠺ᩥྃࡀ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟㸪ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣ㤳㒔ᅪෆ࡛ࡶ┦㐪ࡀ࠶ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ㤳㒔ᅪ࡟ࡣ㸱ࢱ࢖ࣉ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
➨㸯ࡢࢱ࢖ࣉࡣࠕ༓ⴥ┴࣭ᇸ⋢┴ࢱ࢖ࣉ࡛ࠖࡍࠋࡇࡢ୧┴࡛ࡣ㸪ၟᴗ࣭ほගຠᯝ(እⓗ࢔ࣆ࣮ࣝ㸧
࡬ࡢᮇᚅࡣࡑࢀ࡯࡝኱ࡁࡃ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᆅඖࡢᕷẸࡢ㐃ᖏឤ(ࡍ࡞ࢃࡕෆⓗ࢔ࣆ࣮ࣝ㸧࡬ࡢᮇᚅ
ࡀ࠶ࡿࠋ 
➨㸰ࡢࢱ࢖ࣉࡣࠕ⚄ዉᕝ┴ࢱ࢖ࣉ࡛ࠖࡍࠋ⚄ዉᕝ┴࡛ࡣ㸪⌧ᅾࡢάື࡜ࡋ࡚᪉ゝࢆ౑⏝ࡍࡿⓎ
᝿ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡣࠕ㹼ࡌࡷࢇࠖࡢ௚࡟ࡣ᪉ゝࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ᪉ゝࡣ㐣ཤ࡟ࡣ࠶ࡗࡓࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪᪉ゝ㞟࡞࡝ࡢฟ∧≀࡛グ㘓ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
᭱ᚋࡢ➨㸱ࡢࢱ࢖ࣉࡀࠕᮾிࢱ࢖ࣉ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᓥᕋ㒊࡛ࡢ᪉ゝ฼⏝ࡣ✚ᴟⓗ࡛ᆅ᪉ࢱ࢖ࣉࠋᓥ
ᕋ㒊ࡸ㒔ᚰ௨እࡢᮾி㒔ୗࡣࠕ༓ⴥ┴࣭ᇸ⋢┴ࢱ࢖ࣉࠖ࡜࠸࠺஧ࡘ࡟ศ࠿ࢀࡿࠋ 
ࡇࡢ 3 ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡣ㸪┴༢఩࡟ࡳࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࡀ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪┴༢఩࡛ࡣ࡞ࡃ㒔ᚰ࠿
ࡽࡢ㊥㞳࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ⪃࠼࡚ࡳࡿࡇ࡜ࡶᚲせࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᩥ⊩
᪥㧗㈉୍㑻㸦1996㸧ࠕ᪉ゝࡢ᭷ຠά⏝ࠖࠗ ᪉ゝࡢ⌧ᅾ 㸦࠘᫂἞᭩㝔㸧㸪㸬 
௜グ㸸ࡇࡢෆᐜࡣࠕ㒔ᕷゝㄒࢭ࣑ࢼ࣮ 㸦ࠖᖺ ᭶㸧࡛࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࡋࡓෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ
㸫230㸫
